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ZAMEDVEDICA PRI PLEŠIVICI
NOVO ENEOLITSKO NASELJE N A  LJU BLJA N SK EM  B A R JU
IVAN TU RK
Inšti tu t  za arheologijo Z R C  S A Z U , Ljubljana  
DAVORIN V U G A
Zavod S R  Slovenije za varstvo naravne in  ku l tu rn e  dediščine, L jub ljana
D ne 14. m aja  1980 sva pri ogledu že znanega  najd išča kam n ite  in d u str ije  
na  ledini Zam edvedica odkrila  ostaline eneolitskega naselja , in sicer n a  bliž­
n jem  sveže p reoranem  barskem  zem ljišču (za p rv o  poročilo cf. I. T urk , D. Vuga, 
Varstvo  spomenikov  24, 1982, 143, Sl. 9 — odslej : VS). Pobrano d robno g ra ­
divo h ran i N arodni m uzej v  L jubljani. Z am edvedica dopolnjuje podobo o n a ­
se litv i osam elca Plešivica v  arheoloških obdob jih , pom em bna pa je  zlasti ko t 
nova eneolitska nase litvena  točka v  barsk i ko tlin i z lončenino tip a  R esnik  — 
D rulovka.
T o p o g r a f i j a
Zahodna s tran  barskega  osamelca P lešiv ica je  bila ugodna za nase litev  že 
v  na js ta re jš ih  arheološk ih  obdobjih tako za rad i sončne lege in b ližine vode 
k o t zaradi izrednega zavetja , ki ga nudijo  t r i je  hribci, razporejen i nekako  od 
severa  p ro ti jugu  in  nato  jugovzhodu: V rb ičev  hribec, M edvedica, Roje. Na 
severu  obvladuje velik  barsk i zaliv izboklina Bluše, sicer eden n a jm a n jš ih  
osam elcev na  L jub ljanskem  B arju ; poleg B la tn e  Brezovice so B luše ed in i 
»otok« zahodnega B arja . M ed osamelcem Plešiv ico  in  hribci je  dokaj p ro s tra n a  
ravan , bogata z vodo, ki se p ro ti ju g u  n iža v p ravo  barje . Sicer b a rsk i svet 
oklepa om enjeni venec hribcev  na jugu, zahodu  in  severu : V rbičev h ribec  in 
M edvedica sta  del nekakšnega velikega n a rav n eg a  pomola, ki je  s pasom  trd in e  
p ri K ušljanovem  g rad u  povezan s Plešivico. Š e dalje p ro ti severovzhodu je  
širok  naplavinski jezik, ki p rek riva  spodnje b a rsk e  p lasti in  po k a te re m  je  
bil m ožen dostop iz sm eri Lukovice in  Brezovice, s severnega ob rob ja  L ju b ­
ljanskega B arja.
SI. 1: A rheološka na jd išča  pri Plešivici: 1 Zam edvedica, eneolitsko n ase lje ; 
2 Zam edvedica, kam n ita  in d u strija ; 3 V rbičev  hribec, kam nita  in d u s tr ija ; 
4 K ušljanov graben, kam n ita  sek ira; 5 K ušljan o v  graben, prazgodovinska 
lončenina; 6 M arinčev tal, čoln izdolbenec; 7 Tiček, čoln izdolbenec; 8 Š ta je rk a ,
čoln izdolbenec.
Abb. 1: Die archäologischen Fundorte bei P lešivica: 1 Zamedvedica, äneolithische 
A nsiedlung; 2 Zam edvedica, S teinindustrie; 3 V rbičev hribec, S tein industrie; 4 K uš­
ljanov  graben, Steinbeil; 5 Kušljanov graben, vorgeschichtliche K eram ik; 6 M a­
rinčev tal, E inbaum ; 7 Tiček, E inbaum ; 8 Š tajerka, Einbaum.

Sl. 2: Zam edvedica p ri Plešivici: lega eneolitskega naselja  (a) in  kam nite  
in d u str ije  (b) (po k a ta s trsk em  načrtu).
Abb. 2: Zam edvedica bei Plešivica: Lage der äneolithischen A nsiedlung (a) und  der 
S tein industrie  (b) (nach dem  K atasterplan).
Sl. 3 : Zam edvedica p ri Plešivici : pogled p ro ti severoseverovzhodu n a  p rostor 
eneolitskega nase lja  (a) in  kam nite  in d u strije  (b). Foto: D. Vuga.
Abb. 3: Zam edvedica bei P lešivica: Blick gegen N ordnordosten auf den Raum  der 
äneolithischen A nsiedlung (a) und der S tein industrie  (b). Foto: D. Vuga.
Zahodni del P lešivice im a številna arheološka najdišča, in  sicer g re  tako 
za n a jd b e  seliščnega znača ja  ko t za posam ezne predm ete, m orda izgubljene ali 
celo nam erno  odložene iz ku ltn ih  nagibov; tu  so tud i p rim eri s ta r ih  plovil. 
K am nita  in d u strija , ki nedvom no sodi v  p redneolitsk i čas in  je  dokaz ene 
n a js ta re jš ih  ob ljudenosti barske kotline, je  bila  o d k rita  p ri topografskem  delu 
na  B lušah  (cf. I. T urk , V S  24, 1982, 131), V rbičevem  hribcu  (cf. D. V uga, V S  21, 
1977, 192 s. Id., L jub ljansko  Barje, 4, 11, zem ljevid, št. 44; p riloga P io n ir ja  2, 
1977/1978. Id., V S  22, 1979, 274. I. T urk, id., V S  24, 1982, 132) in  Zam edvedici 
(c/. D. Vuga, V S  21, 1977, 193. Id., L jubljansko Barje, 4, 11, zem ljevid, št. 45.
I. T urk , id., V S  24, 1982, 132). N eolitsko-eneolitskem u času p rip a d a ta  kam niti 
sekiri, na jden i v  K ušljanovem  g rabnu  (cf. D. Vuga, V S  21, 1977, 192. Id., 
Ljubljansko Barje, 11, zem ljevid, št. 46) in  n a  p rosto ru  m ed M edvedico in
K ušljanovim  gradom  (c/. J . Korošec, v : Zgodovina L jubljane  1, 1955, 264). 
V isto obdobje sodi verje tn o  tu d i k rem enovo rezilo z G rajskega sveta  pri 
K ušljanovem  g rad u  (cf. D. Josipovič, D. V uga, V S  24, 1982, 143 s, Sl. 8). Lega 
tre h  k lad ivastih  sek ir iz jelenjega roga je  določljiva le okvirno; na jd en e  so 
bile le ta  1857 bei der Anlage eines Torfstiches in der Nähe des Schlosses 
Moosthal (Zablato, zdaj K ušljanov grad. op. D. V.) unter  dem  dort  3 m  mäch­
tigen Torflager (cf. W. Schmid, Jahrbuch fü r  A lte r tum skunde  4, 1910, 92 b), 
pom em bne pa  so k o t prvo odkrito  neolitsko-eneolitsko roženo o ro d je  na  L jub­
ljanskem  B arju  (verje tno  so najd b e  pom ešane m ed koščenim i a r te fa k ti  z ižan­
sk ih  kolišč, ki jih  h ra n i N arodni muzej v  L jubljani). Odlom ki lončenine, n a j­
deni na bregu  K ušljanovega grabna n asp ro ti Roj, so okvirno uv rščen i v  p ra ­
zgodovinski čas (topografija  D. Vuge, novem bra  1977; m orda g re  za identično 
najdišče, ko t ga n av a ja jo  Arheološka najdišča Slovenije, 1975, 183 — odslej 
A N SI:  led ina Roja, ob »Kušlanovem « ja rk u ). Čolni izdolbenci, n ikoder na 
B arju  tako  številn i ko t p ri Plešivici, okvirno  pripadajo  prazgodovin i; lahko 
bi bili že eneolitski p ra v  zaradi bližine n ase lja  Zam edvedica. T ak i čolni so 
dobro locirani na M arinčevem  ta lu  (cf. D. Vuga, V S  21, 1977, 193. Id., L jub ­
ljansko Barje, 4, 11, zem ljevid, št. 47. Id., V S  24, 1982, 163, Sl. 34 a), T ičku 
(cf. id., V S  21, 1977, 193. W. Schmid, o. c., 93 a, Fig. 2) in  Š ta je rk i (ef. D. Vuga, 
V S  21, 1977, 193. Id., V S  24, 1982, 163). O m enja se tu d i čoln izdolbenec v 
K ušljanovem  g rab n u  v  bližini zaselka Zam edvedica (cf. id., V S  21, 1977, 192). 
Lokacija obeh čolnov, k i ju  om enja Dežm an, je  prib ližna (cf. W. Schm id, o. c., 
92 b: bei der A u sb eu tu n g  der Moosthaler Torfparzelle, . . . au f  der Lehmschichte  
unter  dem  Torf). K ontinu irano  naselitev  zahodne Plešivice v arheološk ih  ob­
dobjih  dopoln ju jejo  še naslednje najd b e : odlom ek halšta tske  stek lene  jagode 
z vznožja V rbičevega hribca (cf. I. T u rk , V S  24, 1982, 153, Sl. 18), na jdba  
rim skih  novcev v b a r ju  zahodno od osam elca Zam edvedica (cf. A N SI ,  206 s. v. 
Bevke) in  » tu ršk ih  podkev« (tudi verje tno  rim skih) na istem  barskem  obm očju 
(cf. D. Vuga, V S  21, 1977, 333) te r  tra sa  » sta re  ceste« (m orda rim ske) v  b a r­
skem  zalivu m ed B lušam i in  V rbičevim  hribcem  (cf. id., ibid., 325 s, Sl. 201: 
cestišče leži na  podlagi iz lesenih b u ta r  in  vodoravno položenih brun).
Eneolitsko nase lje  leži severno-severovzhodno tik  pod m ajhn im  obrežnim  
pomolom s kam nito  industrijo  (pare. št. 2783/6 k. o. Brezovica; n a d a lju je  se 
p ro ti vznožju osam elca M edvedica, na pare . št. 2783/4) v južnem  jugozahodnem  
koncu barskega zalivčka v obrežni p litv in i (pare. št. 2783/2, last A lo jza K avč- 
n ika  iz D ragom er j a). G re  za skoraj raven  b arsk i travn ik , ki p ro ti zahodu  ne­
znatno  visi od obrežja  p ro ti barski rav n in i; p rv ič  so ga preorali spom lad i 1980. 
P rostor, k je r so b ile  ugotovljene eneolitske ostaline, m eri v dolžino najm anj 
40 m, v širino pa okrog  20 m. P rs t na p o v ršju  je  fina tem no r ja v a  šo tna  p re- 
perelina, »trebež«. Poleg k u ltu rn ih  ostalin  (lončenine, k rem enovih  artefak tov , 
živalskih kosti in  koščkov oglja) so bili po vsem  površju  nase lja  v idn i tudi 
večji in  m anjši apnenčevi lom ljenci, zaobljen i od vode; m orda g re  za ostanke 
stanovanjske a rh itek tu re . Lesenih kolov n i bilo. M anjši del kosti, k i niso po­
sebej obdelane v  tem  članku, je  fosilen; n a jd en e  so bile obenem  s kam nitim i 
a rte fak ti na vznožju pom ola s kam nito  in d u strijo  in verje tno  ne  pripadajo  
eneolitskem u naselju . Za razum evanje nač ina  naselitve je  pom em bno, da 
ostaline eneolitskega nase lja  ležijo nižje od nadm orske višine 290 m, do koder 
je  po M eliku segal m ostiščarski stadij lju b ljan sk eg a  jezera (cf. A. M elik, Ljub-
Ijansko mostiščarsko jezero in  dediščina po njem,  D ela 1. razreda  AZU 5, 1946, 
25, 61 ss, K arta  2). Torej b i m o ra la  b iti Zam edvedica v  obrežno p litv ino  zabito  
kolišče na severni s tra n i te d a n je g a  polotoka M edvedica, ki je  bil vzhodno od 
selišča z ozkim pasom  t r à in e  povezan s Plešivico, na  ostalih  s tran eh  p a  ga je  
obdajalo jezero.
O p i s  g r a d i v a 1
1. Odlomek kline. N eretuširan . Tuf. Dl. 1,9 cm, š. 1,3 cm, db. 0,5 cm. Inv. št.: B 6384 
(Sl. 4: 12).
2. Klina. U porabne retuše. Tuf. Dl. 3,32 cm, š. 3,2 cm, db. 0,6 cm. Inv. št.: B 6385 
(Sl. 4: 16).
3. Odbitek, širok. P rečne u p o rab n e  retuše. Lidit. Dl. 2,85 cm, š. 2,8 cm, db. 1 cm. 
Inv. št.: B 6386 (Sl. 4: 17).
4. Odbitek. M estoma re tu širan . Roženec. Dl. 1,9 cm, š. 2,2 cm, db. 0,8 cm. Inv. št.: 
B 6387 (Sl. 4: 8).
5. Odbitek. Sledovi upo rabn ih  retuš. Lidit. Dl. 2,6 cm, š. 1,9 cm, db. 0,8 cm. Inv. 
št.: B 6388 (Sl. 4: 5).
6. Praskalce. Lidit. D l. 1,6 cm, š. 1,7 om, db. 0,6 cm. Inv. št.: B 6389 (Sl. 4: 11).
7. Odlomek kline. L ateralno  re tuširana. Tuf. Dl. 2 cm, š. 1,2 cm, db. 0,35 cm. Inv. 
št.: B 6390 (Sl. 4: 15).
8. Klina, verjetno odlom ljena. N eretuširana. Žilni krem en. Dl. 2,1 cm, š. 1,3 cm, 
db. 1,8 cm. Inv. št.: B 6391 (Sl. 4: 9).
9. Brus. Peščenjak. D l. 17,8 cm, š. 3,75 cm, db. 3,6 cm. Inv. št.: B 6392 (Sl. 5: 6).2
10. Odlomek na j več j ega oboda posode. G lina, z m očno prim esjo kvarcita, žgana 
sivo. Bolje zglajeno površje. O kras: poševni vrez. Velikost: 7,9 X 7,2 X 1,1 cm. Inv. 
št.: B 6393 (Sl. 4: 19).
11. Odlomek največjega oboda posode. Glina, s primesjo- kvarcita, žgana sivo. Dobro 
zglajeno površje. O kras: p rilep ljena  bradavica in  p litv i pokončni žlebiči, izvlečeni 
s topim predmetom. Velikost: 6,35 X 4,1 X 1,25 cm. Inv. št: B 6394 (Sl. 4: 2; Sl. 6: 4).
12. Odlomek u stja  sklede. G lina, z močno prim esjo kvarcita , žgana tem no sivo. Dobro 
zglajeno površje, porozno. P r. u s tja  20 cm, vi. 6 cm, db. ostenja le m . Inv. št.: B 6395 
(Sl. 5: 3).
13. Odlomek dna posode. G lina, z znatno primesjo- kvarcita , žgana sivo rjavo. Grobo 
površje. Vi. 4 cm, pr. dna 13 cm. Inv. š t :  B 6396 (Sl. 5: 8).
14. Odlomek največjega o-bo-da posode. O stanek trakastoga (?) ročaja. G lina, z ne­
znatno primesjo kvarc itnega peska, žgana tem no sivo. Bolje zglajeno površje. O stan­
ki saj na zunanji stran i. Velikost: 5,8 X 5,3 X 0,6 cm. Inv. št.: B 6397 (Sl. 4: 14).
15. Odlomek največjega obo-da posode. Glina, z močno primesjo kvarcita , žgana 
sivorumeno. Dobro zglajeno površje. Okras: niz vdolbinic n a  največjem  obodu, iz 
katerih  izhajajo poševni, kom aj zaznavni ozki žlebiči. Na površju  prvotno črn 
premaz. Velikost 8,5 X 5,5 X 1,3 cm. Inv. š t :  B 6398 (Sl. 4: 20; Sl. 6: 6).
16. Odlomek nedoločljivega dela posode. Glina, s prim esjo  finega kvarcitnega peska, 
žgana na obeh s traneh  sivo, v  sredini svetlo sivorjavo. Dobro- zglajeno površje. 
Okras: široki in  p litv i pokončni žlebiči, izvlečeni s top im  predm etom . Č rn prem az 
na zunanji strani. V elikost: 5,4 X 3,3 X 0,45 cm. Inv. š t :  B 6399 (Sl. 4: 6; Sl. 6: 7).
17. Odlomek največjega oboda posode. Skoraj čista glina, z malo kvarcita, žgana 
na zunaj sivo-, zno tra j in v  sredini tem no sivo. Dobro zglajeno, fino porozno površje. 
Velikost: 3,8 X 3,7 X 0,7 cm. Z notraj zogleneli ostanki hrane (?). Inv. š t :  B 6400 
(Sl. 4: 13).
18. Odlomek največjega oboda posode. Glina, s p rim esjo  finega kvarcitnega peska, 
žgana sivo. Dobro zglajeno površje. Okras: plitvi poševni žlebiči. Velikost: 6,8 X 5,7 X 
0,7 cm. Inv. št.: B 6401 (Sl. 4: 18; Sl. 6: 2).
19. Odlomek u s tja  posode. Glina, brez primesi, žgana povsod tem no rjavo. Dobro 
zglajeno, fino porozno površje. Velikost: 3,8 X 2,9 X 0,8 cm. Inv. št.: B 6402 (Sl. 4: 3).
20. Odlomek dna posode. G lina, z neznatno prim esjo  krem ena, žgana povsod sivo. 
Grobo površje. Vi. 2,5 cm, pr. dn a  8 cm. Inv. št.: B 6403 (Sl. 4: 21).
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Sl. 4: Zam edvedica p ri Plešivici: površinske najdbe z eneolitskega naselja; 
5, 8—9, 11—12, 15— 17 krem en, ostalo žgana g lina; m erilo  1 : 2. R isala: I. Turk
in D. Vuga.
Sl. 5: Zam edvedica p r i P lešiv ici: površinske  n a jd b e  z eneolitskega naselja ;
6 peščenjak, ostalo žgana g lin a ; m erilo  1 : 3. R isala: I. T u rk  in  D. Vuga. 
Abb. 5: Zamedvedica bei Plešivica: Oberflächenfunde aus der äneolithischen An­
siedlung; 6 Sandstein, das Übrige gebrannter Ton; Massstab 1 :3. Zeichnungen: I. Turk
und D. Vuga.
21. Odlomek u s tja  velike sklede. Glina, s p rim esjo  kvarcita, žgana povsod temno 
sivo. Srednje zglajeno površje. Ostanki saj n a  zunan ji površini. Pr. u s tja  30 cm, 
vi. 5,8 cm. Inv. št.: B 6404 (Sl. 5: 1).
22. Odlomek največjega oboda posode. G lina, s p rim esjo  apnenca in  krem enčevega 
peska, žgana sivo s tem nim i lisami. Dobro zglajeno, grobo porozno površje. Okras: 
niz vdolbinic n a  n a jveč jem  obodu. Velikost: 10 X 7,5 X 1,2 cm. Inv. št.: B 6405 (Sl. 5: 
5; Sl. 6: 1).
23. Odlomek u s tja  posode. Glina, z močno prim esjo  zdrobljenega sljudnega skrilavca, 
enakomerno sivo žgana s tem nim  prem azom  n a  obeh straneh. Dobro zglajeno po­
vršje. Na zunanji s tran i č rn  premaz. Velikost: 4,7 X 4,5 X 0,95 cm. Iny. št.: B 6406 
(Sl. 4: 1).
24. Odlomek nedoločljivega dela posode. G lina, z m alo prim esi kvarcita , žgana na 
obeh straneh tem no  sivo, v  sredi sivorjavo. Z glajena površina. Okras: pokončni plitvi 
žlebiči. Velikost: 4,5 X 2,9 X 0,7 cm. Inv. št.: B 6407 (Sl. 4: 10; Sl. 6: 5).
25. Odlomek največjega oboda posode. G lina, žgana sivo. Prim es n i o h ran jen a ; ver­
jetno zdrobljena keram ika. Dobro zglajeno, grobo porozno površje. V elikost 8 X 5 X 
le m . Inv. št.: B 6408 (Sl. 4: 7).
26. Odlomek največjega oboda posode. G lina, s prim esjo  m lete keram ike in  krem en­
čevega peska, žgana sivo s tem nim i lisam i. Dobro zglajeno, grobo porozno površje. 
Okras: globoki, ozki, pokončni, p rek in jen i vrezi. O stanki saj na n o tran ji površini. 
Velikost: 9,8 X 5,5 X 1,1 cm. Inv. št.: B 6409 (Sl. 4: 4; Sl. 6: 3).
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Sl. 6: Zam edvedica p ri Plešivici: površinske n a jd b e  lončenine z eneolitskega
naselja. Foto: J . G orjup .
Abb. 6: Zam edvedica bei Plešivica: O berflächenfunde von K eram ik aus der äneo- 
lith ischen Ansiedlung. Foto: J. Gorjup.
27. Odlomek u stja  lonca. G lina, s  prim esjo peska in  posameznimi zrni krem ena, 
žgana svetlo sivorjavo. Zglajeno, grobo porozno površje. P r. u stja  14 cm, vi. 5,9 cm. 
Inv. š t :  B 6410 (Sl. 5: 7).
28. Odlomek ustja  lonca. G lina, s prim esjo peska in  posameznimi zrni krem ena, 
žgana svetlo sivorjavo. Zglajeno, grobo porozno površje. P r. u stja  17 cm, vi. 7,5 cm. 
Inv. št.: B 6411 (Sl. 5: 4).
29. Odlomek u stja  posode. G lina, s prim esjo1 drobnozrnatega peska in številnim i 
sljudnim i lističi, žgana sivorjavo. Dobro zglajeno površje. Okras: n iz  la tv ičastih  
vdolbinic na robu u stja , n a re jen ih  s potegi nohta. V elikost: 4,1 X 3,1 X 0,45 cm. Inv. 
št.: B 6412 (Sl. 5: 2).
Poleg navedenega netip ičnega krem enovega o rod ja  je  bilo pobrano še precej 
neobdelanih odbitkov, v g lavnem  iz rožencev in  tu fov , redkeje  k rem enov (gra­
divo je  na  In š titu tu  za arheologijo  ZRC SAZU).
F a v n a
Vsi kostn i o stank i so razb iti in  značilno rjavo  obarvani. V pobranem  g ra­
divu smo določili š tir i v rs te . G ozdni je len  (Cervus elaphus) je  o h ran jen  z 10 
ostanki, d iv ja  (Sus scrofa scrofa) ali dom ača sv in ja  (Sus scrofa domesticus)  s 
trem i te r  rjav i m edved (Ursus arctos) in  govedo1 (Bos sp.) ali los (Alces alces) s 
po enim  ostankom  (določil Iv an  Turk). K ostno grad ivo  hran i N arodni muzej 
v L jubljani.
O g l j e
P obran i drobci oglja p rip ad a jo  leski (določil A lojz Šercelj).
O p r e d e l i t e v
Lončenina z Z am edvedice im a značilnosti jugovzhodne alpske (tud i sub- 
alpinske) eneolitske k u ltu re  (za najustreznejši te rm in  cf. F. Leben, Arheološki  
ves tn ik  30, 1979, 31 s, 38 — odslej A V ; g re  za k u ltu ro , ki je  sicer znana z im e­
nom  »alpski facies lengyelske ku ltu re«  ozirom a » k u ltu ra  Lasinja« vsaj v a lp­
skem  prostoru , cf. o. c., 36).
V elika skleda s široko izvihanim  ustjem  in koničn im  spodnjim  delom  tru p a  
(Sl. 5: 1) im a bolj ali m an j tesne  analogije n a  kolišču Resnik p ri Igu  (cf.
J. Korošec, Poročilo o raziskovanju  neolita in  eneolita v S loveniji  1, 1964, 
T. 15: 4; 18: 3 — odslej Poročilo. Z. H arej, Poročilo 4, 1975, 165, Tab. 2: 10) in 
trd in sk ih  nase ljih  D ru lovka (cf. J. Korošec, D rulovka,  Zbornik Filozofske fa ­
k u lte te  3/4, 1960, T. 15: 5, odslej Drulovka)  te r G radec p ri P odgorju  p ri Pišecah 
(cf. S. Ciglenečki, V S  22, 1979, 260, Sl. 3: 1). S k leda  z nekoliko uv ihan im  u st­
jem  in  kroglastim  tru p o m  (Sl. 5: 3) je  zelo podobna prim erom  z R esnika 
(cf. J . Korošec, Poročilo  1, 1964, T. 5: 4) in  D ru lovke (cf. J. Korošec, Drulovka,  
T. 9: 2), vendar tu d i p rim erom  s kolišča n a  M alem  M ostišču (im enovanega tud i 
M aharsk i prekop, cf. T. B regant, Poročilo 4, 1975, Tab. 14: 1, 3, 6, 10, 12 etc.). 
Loncev je več (Sl. 4: 1, 3, 20, 21; Sl. 5: 2, 4, 7, 8), vendar je  mogoče delno 
rek o n stru ira ti le dva. Lonec na  Sl. 5: 4, z rah lo  izvihanim  ustjem  in  konično 
spodnjo polovico tru p a , im a oblikovne analogije na  R esniku (cf. J. Korošec, 
Poročilo 1, 1964, T. 4: 3, n eo rn am en tiran  lonec s trak as tim  ročajem ; T. 6: 1; 13:
4; 15: 1—3, vsi o rnam en tiran i. Z. H arej, o. c., Tab. 2: 5, o rnam en tiran ) in v 
D rulovki (cf. J . Korošec, Drulovka, T. 30: 6, tu d i neo rnam en tiran  lonec s t r a ­
kastim  ročajem ). P r i loncu na Sl. 5: 7 g re  verje tn o  za isto  konično obliko 
spodnjega dela tru p a , le  da je  m anj posode oh ran jene ; tu d i po fa k tu r i  sta 
oba lonca analogna. S icer poznamo takšne  nekonične lonce s k roglasto  zaob­
ljen im  trupom  tako  n a  R esniku (cf. Z. H arej, o. c., Tab. 6: 7, o rnam en tiran ) kot 
na  M alem M ostišču (cf. T. Bregant, o. c., Tab. 14: 9; 15: 14, oba p rim e ra  ne- 
okrašena, etc.). O krašeni lonci ozirom a n jih o v i konični fragm enti im ajo  ana­
log ije  na R esniku (cf. J . Korošec, Poročilo 1, 1964, T. 4: 6; 14: 4; 15: 1—2; 
16: 4; 18: 1. Z. H arej, o. c., Tab. 5: 5) in  D rulovki (cf. J. Korošec, Drulovka,  
T. 22: 1; 24: 1— 2, 4—h, 7— 10, 12), s tem , da je  v dveh p rim erih  o k ras  iz vrezov 
na  spodnji konični polovici posode (o rnam entiranost tu d i spodnjega p risek a­
nega koničnega dela loncev dokazuje npr. odlom ek dna s kolišča n a  R esniku, 
cf. Z. H arej, o. c., Tab. 5: 7).
Zam edvedica pozna sicer štiri načine k ra še n ja  posod: z b radav ičastim i pri- 
lepki (Sl. 4: 2); s širok im i plitvim i žlebiči, n asta lim i verje tno  s potegom  topega 
predm eta, zelo v erje tn o  p rire jen e  paličice (Sl. 4: 2, 6, 10, 18); z vrezi, n a re jen im i 
verje tno  s koščenim  šilom  (Sl. 4: 4,. 20); z la tv ičastim i vdolbinicam i, n a re ­
jen im i z noh ti p rs to v  (Sl. 4: 20; Sl. 5: 2, 5). Om enili bi še t r i  značilne 
oblike p ri loncih: t ra k a s t  ročaj (analogiji n p r. na  Resniku, cf. J . Korošec, 
Poročilo 1, 1964, T. 5: 5. Z. H arej, o. c., Tab. 6 : 1 ) ;  široko izvihano u s tje  (ana­
log ija  za neokrašena  p rim era  ustja , Sl. 4 : 1, 3, na  Resniku, cf. J . Korošec, 
Poročilo 1, 1964, T. 18: 1; za ustje , na ro b u  okrašeno  z nizom la tv ičastih  
vdolbinic, Sl. 5: 2, so analogije p rav  tako n a  R esniku, cf. o. c., T. 12: 1; 15:
3. Z. H arej, o. c., Tab. 1: 1, 4, 6; 2: 1, 4); dno v  obliki prisekanega stožca (ana­
log ije  na Resniku, cf. J . Korošec, Poročilo 1, 1964, T. 9: 9, 12. Z. H are j, o. c., 
Tab. 5: 7). P rim er lonca (lahko tud i vrča, Sl. 4: 21) s p rstanastim  dnom  nim a 
vzporednic v  g rad ivu  R esnika in  D rulovke. V endar so podobni p rim eri dna 
znan i iz A jdovske (K artuševe) jam e pri N em ški vasi (cf. P. Korošec, Poročilo 4, 
1975, Tab. 11: 3) in  z M alega Mostišča (M aharskega prekopa, cf. T. B regant,
o. c., Tab. 19: 15; 35: 13).
Zam edvedica se k u ltu rn o  tesno naslan ja  n a  Resnik in  D rulovko; b ližn ja  
sorodnost z n a js ta re jš im , v en d ar le delno raz iskan im  koliščem na L jub ljanskem  
B arju  je  razum ljiva  zarad i lege v isti m an jš i geografski enoti. G re to re j za 
n a jsta re jšo  k u ltu rn o  stopn jo  na B arju, za k a te ro  so značilni u p ad an je  lengyel- 
ske skupine in  prvi po jav i slavonske skup ine  (cf. F. Leben, o. c., 35).3 V z tra ­
ja n je  n ek a te rih  keram ičn ih  oblik tip a  R esnik-D rulovka v grad ivu  M alega Mo­
stišča je  dokazano, n e  glede na datacijo om enjenega kolišča v konec zgodnje 
b ronaste  dobe (A2 po R eineckeju; cf. o. c., 32 ss).4 G re pač za re ta rd ac ijo  s ta ­
re jš ih  k u ltu rn ih  elem entov, ki so v  zam očvirjajočem  se L jub ljanskem  jezeru , 
g lede na odročno lego, povsem  razum ljiv i; tu  bi lahko govorili tu d i o p au p e ri­
zaciji, izživetosti k u ltu re  L jubljanskega B arja . Zam edvedica je  poleg R esnika 
edino novo najdišče jugovzhodne alpske eneolitske k u ltu re  v  barsk i ko tlin i, ki 
je  dalo kolikor to liko  gradiva. Bevke ozirom a ledina Zagradišče na  južnem  
vznožju osamelca G radišče se ponašajo le z n ekaj objavljenim i kosi (cf. T. B re­
gan t, A V  20, 1969, 149—-153, T. 1 ; odlom ek okrašenega koničnega lonca na  T. 1 : 
2 je  tesna analogija  zam edvediškem u p rim eru  na  Sl. 4: 20, le  da je  na  n ašem  
najd išču  ornam ent iz poševnih  vzporednih vrezov na  spodnji konični polovici
posode). ObTtopografiji v le tih  1977— 1981 smo odkrili še 3 najdišča iste k u ltu re , 
vendar s skrom nim i keram ičn im i ostalinam i: ledino Pod njivo na  osam elcu 
B latna Brezovica, ledino K anele  (v sestavu  najd iščne  celote G m ajna ob Ižanski 
cesti) n a  p ro d n a ti te ra s i p red  Igom  in barsk i osam elec (najm anjši) B reg pri 
Škofljici, že izven obm očja L jub ljanskega m ostiščarskega jezera.5 Izredno po­
m em bno je, da g re  v  vseh  t r e h  naveden ih  p rim erih  za sledove trd in sk e  nase­
litve, t j .  n a  jezerskem  obrežju . O m edsebojnem  odnosu trd in sk ih  točk in  kolišč 
v b a rsk i ko tlin i lahko  za zda j glede na pičle izsledke raziskav le ugibam o.
D o d a t e k
P ri n a tančne jšem  p reg ledovan ju  p rve  l i te ra tu re  o koliščih na  L jubljanskem  
B arju  sm o odkrili važen D ežm anov =  D eschm annov podatek (cf. M ittheilun-  
gen der Anthropologischen Gesellschaft in  W ien  8/3—4, 1878, 8 /sep a ra t v sa­
m ozaložbi/). O dkrili smo nam reč  najd išče le ta  1877 odkrite  k lad ivaste  sekire 
(NMLj, inv . št. B 5040), ki jo  p rv i ob jav lja  D ežm an (o. c., Fig. 7) ko t najlepše 
do ted a j znano  k am nito  o rod je  z B arja. Sekiro je  izoral neki km et iž N o tran jih  
G oric »zwischen den M orasthügeln  M edvedka  u n d  Hribec bei Moosthal (Zablato 
ali K u šljan o v  grad, op. D. V.)«. N adalje je  pom em bna D ežm anova navedba, da 
je  že le ta  1854 (!) p o sta jenačeln ik  V incenc G urn ig  (sicer vodja o b ra ta  za re ­
zan je  šo te  n a  L jub ljanskem  B arju , ki ga je  u stanov ila  D ružba Južne železnice) 
v b liž in i najd išča om enjene k lad ivaste  sek ire  odk ril p rve p rim ere  k lad ivastih  
sek ir iz je len jega  rogovja (na B arju  nam reč). O svojem  raziskovanju  p rosto ra  
m ed M edvedico in  V rbičevim  hribcem , to re j n a  ledini Zem edvedica, poroča 
D ežm an izrecno n asledn je : Die im  Vorjahre  (1877, op. D. V.) neuerdings vo m  
M u s e u m  in  jener Gegend vorgenom m enen  Probeschürfungen legten w oh l Par­
tien  v o n  in  d e m  einstigen Seeboden s teckenden  P fählen  un ter  der T or f  decke  
blos, ohne auf eine Culturschichte m i t  A b fä l len  des Haushaltes zu  stossen. 
S icer razočaran  n ad  neuspešnim  kopan jem  sk lene  D ežm an svoje poročilo o 
raz isk o v an ju  p ri Plešivici (prvem  in  edinem  n a  osredn jem  ozirom a zahodnem  
B arju ) s preroško  m islijo, da bo ne tak o  d a ljn ja  prihodnost m ed barsk im a 
osam elcem a (M edvedico in  V rbičevim  hribcem ) odkrila  kolišče. K oliščarske 
o sta line  smo resd a  odkrili, kole pozna Dežm an. Torej lahko že p red  m ore­
b itn im i sondažnim i raziskavam i trdim o, da je  Zam edvedica novo, po naši evi­
denci 20. kolišče L jub ljanskega B arja.
1 P ri opisu grad iva uporab ljam o na­
sledn je  kratice: dl. =  dolžina, vi. =  vi­
šina, db. =  debelina, pr. =  prem er, B =  
=  B arje. P ri velikosti si slede m ere v 
nasledn jem  zaporedju: dl., vi., db. Lon­
čenina je  vsa, razum ljivo, izdelana pro­
storočno, zato tega izrecno ne navajam o.
2 K rem enove artefak te in  odbitke je 
petrografsko  določil doc. dr. Jernej Pav­
šič, Geološki in štitu t pri VTO — m onta- 
n istika, za k a r se m u zahvaljujem o. 
Dr. Pavšič je  tud i določil prim esi, (loda­
ne glini pred  izdelavo lončenine.
3 O datac iji kolišča ob potoku Resnik:
J. Korošec ga postavlja že v  prehodni 
čas m ed neolitikom  in eneolitikom , m ed­
tem  ko uvršča Drulovko in  Ajdovsko 
jam o v konec neolitika (cf. J . Korošec, 
Poročilo 1, 1964, 41); H arej m eni, da gre 
pri R esniku tako kot p ri drugih  najd i­
ščih b rez vertikalne s tra tig rafije  na Slo­
venskem  (izjema je A jdovska jam a) na 
splošno za starejši eneolitik, k a r po tr­
ju je jo  para lele  z lasinjskim i najd išči in 
skupino B alaton (Blatno jezero), vendar 
hkrati opozarja na časovno prioriteto
R esnika pred  drugim i najdišči, zlasti za­
rad i m nogih še čisto neolitskih oblik na 
slednjem  kolišču (c/. Z. H arej, o. c., 156. 
Cf. tudi F. Leben, o. c., 34); po Dimitri- 
jeviču se začenja zgodovina kolišč v 
vzhodnih A lpah z zgodnjo klasično ku l­
tu ro  Lasinja (stopnja II  — A), k ar doka­
zu jeta p rav  R esnik na L jubljanskem  B ar­
ju  in Hodiško jezero (Keutschacher See) 
n a  Koroškem (cf. S. D im itrijevič, Be­
richt der Römich-Germanischen Kom­
mission 61, 1980, 55, Beilage 2: po kro­
nološki tabeli čas m ed 2400—2000 pr. n. š., 
cf. tud i p. 71; cf. tud i id., v: Praistorija 
jugoslavenskih zemalja  3. Eneolitsko 
doba. Sarajevo 1979, 152 ss).
4 Bregantova d a tira  kolišče M aharski 
prekop, tudi po izsledkih analize le ne­
ka terih  lesenih kolov (navpičnih) z m e­
todo C,14 v  čas, ki je  organsko povezan 
z oblikam i alpskega faciesa lengyelske 
ku lture, ozirom a v  čas m ed leti 2395 do 
3130 pr. n. š. (razpon obravnavanih  vzor­
cev), cf. T. Bregant, o. c., 46, 49. Kako 
neustrezna je  časovna in  ku ltu rna opre­
delitev  keram ičnega g rad iva s tega ko­
lišča (po C14 celo več kot 2400 let p re­
zgodaj !), naj ponazorim o z navedbo do­
ka j bližnjih  paralel posodja z bronasto- 
dobne naselbine na h rib u  P adnal pri Sa- 
vogninu (Oberhalbstein G raubünden, Švi­
ca), cf. J. Rageth, Jahrbuch der Schwei­
zerischen Gesellschaft für Ur — und 
Frühgeschichte 59, 1976, 123—179, Abb. 
1—41 (datacija: odlomek posode iz zgod­
n je  bronaste dobe, horizont B s konca 
sredn je  bronaste dobe, vendar tudi kon­
tin u ite ta  v pozno bronasto dobo, ku ltu ro  
žarn ih  grobišč). — K ar zadeva sam o po­
im enovanje kolišča, ki mu je  B regantova 
posvetila  lepo število let raziskovanja, 
naj opozorimo, da je ustreznejša uporaba 
ledinskega im ena Malo M ostišče (tudi 
S podnje Mostišče, cf. D. Vuga, VS  22, 
1979, 259), ki živi z ljudskim  izročilom. 
U m etna struga Strojanove vode, ki ji 
dom ačini p ravijo  navadno le  M aharski 
graben  (oznaka »M aharski prekop« je le 
skovanka arheologov), tudi n e  seka ko­
lišča T. Bregantove: vsaj doslej ob tre b ­
lje n jih  ja rk a  ku ltu rn ih  ostalin vzporedno 
s k ra je m  izkopavanja Bregantove nismo 
zasledili. N asprotno ustreza oznaka Ma­
harsk i graben za kolišče n a  kolenu 
S tro janove vode (M aharskega grabna), 
tj. p ri betonskem  mostu M aharske ceste, 
k je r  je  v strugi potoka vse polno navpič­
no zab itih  kolov (Dežmanovo kolišče V, 
cf. A. Melik, o. c., K arta  2; ob treb ljen ju  
ja rk a  le ta  1972 je prišlo na dan tu d i ne­
kaj odlomkov koliščarske lončenine, kul­
tu rn o  vzporedne naselbini na M alem 
M ostišču, cf. D. Vuga, VS 21, 1977, 166).
5 Za najd išče Pod njivo p ri B latn i Bre­
zovici cf. D. Vuga, VS 22, 1979, 258.
I. T urk , id., VS  24, 1982, 139. Za K a­
n ale  p ri Igu cf. I. Turk, id., ibid., 141. 
Za B reg pri Škofljici cf. D. Josipovič, VS  
25 (v tisku). — Gre le za p rv e  navedbe 
v  lite ra tu ri, gradivo je  sicer neobjav lje­
no in  spravljeno na Inštitu tu  za arheo­
logijo  Znanstvenoraziskovalnega centra 
SAZU.
ZAMEDVEDICA BEI PLEŠIVICA. EINE NEUE ÄNEOLITHISCHE ANSIEDLUNG 
AUF DEM MOOR VON LJUBLJANA (LAIBACHER MOOR)
Zusammenfassung
Im  Mai 1980 entdeckten  die beiden V erfasser anlässlich topographischer A rbeiten  
au f dem Moor von L ju b ljan a  eine neue äneolithische Ansiedlung, und zw ar auf einer 
um gepflügten feuchten Wiese auf der F lur Zam edvedica beim  Dorf Plešivica, 
gelegen zwischen den zwei kleinen, vereinzelt sich erhebenden Anhöhen M edvedica 
und  Vrbičev hribec in  der Nähe des K ušljan-Schlosses (auch Schloss Z ablato  oder 
M oosthal genannt). Die L age in der ehem aligen seichten See-, der heutigen kleinen 
M oorbucht, u n te r einer absoluten Höhe von 290 m, w eist auf die W ahrscheinlichkeit 
eines P fahlbaus dicht am  U fer hin; auf der O berfläche w aren zw ar keine P fah lreste  
aufzuspüren, doch sind d ie vom Wasser abgescheuerten zahlreichen K alkbruchsteine 
ein Hinweis auf A rchitekturreste . Deshalb ist noch vor der etwaigen D urchführung 
von Sondageforschungen um so w ertvoller D ežm ans =  Deschmanns ausdrückliche 
A ngabe in  den Mitth. d. Anthrop. Gesellsch. 8/3—4, 1878, 8 (Separat im  Selbstverlag), 
dass er bei seinen Probegrabungen im Jah r 1877 au f in  den Seegrund geram m te P fähle 
stiess, und zw ar un te r der Torfdecke. Dežman entschloss sich fü r seine einzige G ra­
bung im  w estlichen Teil des Moors von L ju b ljan a  wegen des auch im  Ja h r 1877 
erfolgten Fundes eines Hamm erbeils, im R aum  zwischen den oben erw ähnten
vereinzelten A nhöhen; einen w ahrscheinlichen P fah lbau  Hessen schon frü h e r auch 
drei aus H irschgeweih verfertig te , in  der N ähe auf gefundene Beile e rw arten  (die 
ersten derartigen  G egenstände vom  Moor von L jubljana, die vom K ran jsk i deželni 
muzej, K rainisches Lanđesm useum , erw orben wurden). Da Dežman auf Zam edvedica 
bei den P fäh len  keinen  K ultu rnach lass entdeckte, gab er weitere G rabungen auf. 
Auf Zam edvedica haben  w ir au f der Oberfläche v ier G attungen von K ultu rresten  
entdeckt: Q uarzartefak te und  -abschläge (sie m üssen n icht unbedingt der äneoli- 
thischen Ansiedlung angehören; w ahrscheinlicher handelt es sich um  angeschw em m te 
Exem plare der vorneolith ischen S teinindustrie, die auf der nahen kleinen Erdzunge 
an d er Südseite der kleinen B ucht eviden tiert w orden ist), Faunenreste (am  zahl­
reichsten ist der W aldhirsch vertre ten , Cervus elaphus, es folgt das W ildschwein, 
Sus scrofa scrofa, oder das H ausschw ein, Sus scrofa domesticus, m it je  einem  
K nochenrest sind dokum entiert der B raunbär, Ursus arctos, und das Rind, Bos sp., 
oder der Elch, Alces alces), H olzkohle (Haselnuss) und  K eram ik. Die G efässfragm ente 
(zwei Schüsseln, das Ü brige sind Töpfe oder unbestim m bare Gefässe) w eisen die 
charakteristischen 'M erkm ale d er südostalpinen (auch subalpinen) äneolithischen K ul­
tu r  auf (für die am  besten en tsprechende Bezeichnung cfr. F. Leben, Arh. vestnik  
30, 1979, S. 31, 38). Was F orm  und  V erzierung anbelangt, steht das K eram ikm aterial 
von Zam edvedica in  enger V erbindung m it dem  P fah lb au  am  Bach Resnik bei lg  
und d er auf festem  Boden stehenden  Siedlung D rulovka bei K ranj (cfr. J. Korošec, 
Drulovka, Zbornik Fil. fak. 3/4, 1960. Id., Poročilo o razisk. neol. in eneol. v Sloveniji 
1, 1964. Z. H arej, Poročilo o razisk. neol. in eneol. v Sloveniji 4, 1975). Für die Da­
tierung  von Resnik cfr. Anm . 3: Ende des N eolithikum s (J. Korošec); das ältere 
Ä neolithikum , m it zeitlicher P rio ritä t vor den anderen  Fundorten in  Slowenien 
(Harej); die frühe klassische L asin ja-K ultur (Stufe II  - A) (Dimitrijević). Die Ver­
zierung auf der K eram ik b es teh t aus E inritzungen u n d  flachen breiten  R illen (beides 
schräg oder vertikal), ferner aus Reihen napfartiger, m it den Nägeln gem achter 
Eintiefungen, sowie aus einer w arzenförm igen A nklebung. F ü r einige K eram ikform en 
finden sich P aralle len  im  zw ar späten, frühbronzezeitlichen P fahlbau auf der F lur 
Malo M ostišče bei lg  (auch M aharski prekop, cfr. T. B regant, Poročilo o razisk. neol. 
in eneol. v Sloveniji 4, 1975. In  Bezug auf d ie  unzu treffende D atierung ins ältere 
Äneolithikum , auch in  Bezug auf die U nzuverlässigkeit der E rm ittlungen d er A na­
lyse C,14 an H and der N utzung n u r  einiger P roben der V ertikalpfähle, cf. Anm . 4). 
Demzufolge ist Zam edvedica der zweite erw iesene P fah lb au  der südostalpinen äneo­
lithischen K u ltu r au f dem  Moor von L jub ljana; im  M oorbecken w ar bereits im 
Ja h r 1967 der sich au f festem  Boden befindliche F undort bei Bevke bekann t (cf. 
T. B regant, Arh. vestnik  20, 1969, 149—153, Taf. 1) und  w ährend der letzten  Jah re  
gesellten sich hinzu noch drei neue, auch au f festem  Boden stehende F undorte: bei 
B latna Brezovica, bei lg, und  bei Škofljica.
